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The business operations and development of a modern company take place in conditions of 
globalization of the world market and the influence of high technology. Potential business problems in 
such complex conditions are solved by applying modern (quantitative) methods and models. Their 
wider usage enables us to measure and functionally connect complex interrelationships and 
connections in business. Therefore, when analyzing the interdependence and connections of property 
on accounts of book-keeping classes, we use quantitative models. An input-output method is used to 
create such a model. The application of such a model makes possible the formation of a system of 
structural linear equations. This system of equations can be represented in matrix form. It completely 
enables us to create functional interdependences as well as a choice of optimal business factors. Their 
functional connecting and optimal harmonization through several dimensions contributes to a faster 
development of a company (better effectiveness of business decision-making). This paper gives an 
account of a mathematical model shown through a balance of mutual connection of property on 
accounts of liabilities, capital, income and expenditure on accounts of clas. 
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Uvod 
Poslovanje i razvitak suvremenog poduzea u uvjetima globalizacije svjetskog tržišta s 
jedne strane i ubrzani napredak informacijske i telekomunikacijske tehnologije i njihove sve 
vee uporabe s druge strane postaje stoga otežano i sve složenije. Tada se problemi 
poslovanja u tako složenim uvjetima rješavaju koristei analitike (kvantitativne) metode i 
modele. Posebno je njihova vea prepoznatljivost i velika korist kroz faze kompleksnog 
programiranja (projektiranja) poslovanja. Samo funkcionalno povezivanje i usklaivanje 
imovine kroz više dimenzija (u vremenu i šireg okružja) doprinosi ravnoteži poslovanja i 
veoj uinkovitosti u procesu odluivanja. Promjene koje se zbivaju u poslovanju poduzea 
odigravaju se jednako ubrzano i vrlo esto. Tako one mogu šire djelovati u domeni 
meuodnosa procesa u poslovanju i narušavati njihovu ravnotežu. Naroito mogu uzrokovati 
vee ili manje otklone od optimalnog stanja i kretanja u poslovanju. Poslovanje poduzea 
sastoji se od mnogo raznovrsnih i meusobno uvjetovanih poslovnih procesa (financiranja, 
nabavljanja, proizvodnje, prodaje i raspodjele), a koje treba kontinuirano i istodobno 
usklaivati. Pri tome je važno postii optimalne meuodnose u poslovanju (utvrditi optimalnu 
strukturu imovine, kapacitet i dobit) što je uvjet bržeg razvitka. Za potpuno ostvarenje ovih 
dosega rabe se suvremene matematike metode i modeli. U suvremene matematike metode 
spada i model input-output analize. Ona ima znaajno mjesto u podrujima ravnoteže, 
predvianja i analize strukturnih meuovisnosti u poslovanju poduzea. 
                                                
∗ dr. sc., Pula 
lanak primljen u uredništvo 1.03.2006. 
Primjenu modela input-output analize u mikro gospodarstvu prikazat e se u ovom 
radu bilancom meusobne povezanosti imovine na raunima obveza, kapitala, prihoda i 
rashoda na raunima razreda. 
Raun dobitka i gubitka i bilanca polazne su metodološke osnove za izradu navedenog 
modela. Ovi su pregledi osnovni izvori informacija o kompleksnom poslovanju poduzea. 
Bilanca iskazuje strukturu imovine, obveza i kapitala, a polazna je osnova za analizu 
financijske strukture. Raun dobitka i gubitka iskazuje veliinu (dobiti) ostvarenog rezultata u 
poslovanju. 
Stoga je osobito važno iskazati veliinu i strukturu poslovne imovine, obveza, kapitala 
i rezultat u jednom pregledu da bi se primijenila tehnika input-output analize. Prikazivanjem 
poslovne imovine, obveza, kapitala i rezultata na raunima razreda u vidu meuovisnosti 
kreira se bilanca meusobne povezanosti imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda. Takvo 
prikazivanje omoguava cjelovito sagledavanje njihova kretanja u svim fazama 
preoblikovanja. 
1. Prikazivanje poslovnih promjena na raunima razreda 
U uvjetima složenijih djelovanja meusobno zavisnih i dinaminih odnosa sve se više 
javlja potreba za praenjem i mjerenjem utjecaja veeg broja initelja poslovanja. Tako se 
promjene koje nastaju u procesu poslovanja evidentiraju na pojedinim raunima razreda. Pri 
tom se za odreena razdoblja može iskazati rezultat, veliinu i strukturu imovine, obveza i 
kapitala. Bilanca iskazuje veliinu ukupne imovine, obveze, kapitala, a raun dobitka i 
gubitka prikazuje prihode i rashode te ostvarenu dobit. Stoga je potrebno ove veliine 
sagledavati cjelovito u njihovoj meuzavisnosti i povezanosti kroz kretanja i stanja. Ovakav 
analitiki pristup sagledavanja meuodnosa imovine, obveza i kapitala u poslovanju i njihovo 
funkcionalno povezivanje omoguava kreiranje modela (bilanci) meusobne povezanosti. 
Takav pristup omoguava statiki, a i dinamiki pristup analizi poslovanja.  
U ovom dijelu rada razmatraju se potrebni uvjeti za primjenu modela meusobne 
povezanosti imovine, obveza i kapitala. Pri tom se interpretiraju kvantitativni odnosi izmeu 
pojedinih rauna razreda. Praenjem vrijednosti na raunima razreda (od 0 do 9) može se 
kreirati i primijeniti model meusobne  povezanosti imovine, obveza i kapitala. 
Za primjenu ovog modela potrebno je da su ispunjeni sljedei uvjeti: 
a) da se na knjigovodstvenim raunima evidentira vrijednost namjenskih – istovrsnih 
vrijednosti raunovodstvenih kategorija1, ime se potvruje homogenost svih 
rauna razreda; 
b) da meu raunima razreda postoje linearne zavisnosti, odnosno da je rasporeena 
raunovodstvena vrijednost na raunima razreda u linearnoj zavisnosti od 
raunovodstvene vrijednosti rauna razreda. Ovo znai da se koeficijenti 
prelijevanja ne mijenjaju u odreenom vremenskom razdoblju; 
c) ukupna promjena vrijednosti koja nastaje na raunima odreenih razreda jednaka 
je sumi promjena svakog rauna razreda. 
Na temelju agregiranja vrijednosti na raunima razreda sastavljena je bilanca 
meusobne povezanosti imovine, obveza, kapitala i rezultata2. Tako se iskazuje meusobna 
povezanost i vrši strukturna analiza poslovne imovine. Pri tom e se u ovoj bilanci ukupna 
                                                
1 Raunovodstvene vrijednosti podrazumijevaju: vrijednost imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda 
2 U ovom e se radu zbog agregiranja imovine podrazumijevati samo rauni razreda po kontnom planu. 
vrijednost na raunima razreda oznaavati s X1, X2  … Xn. U opem obliku ova se bilanca 
sastoji od tri meusobno povezana polja. 
1. prvo lijevo gornje polje pokazuje strukturu prelijevanja (korištenja) 
raunovodstvenih vrijednosti na raunima razreda,  
2. drugo desno gornje polje pokazuje strukturu imovine na raunima razreda 
aktive, a oznaavat e se sa (S1, S2 … Sn),  
3. tree lijevo donje polje sadrži strukturu obveza i kapitala, a oznaavat e se 
s (K1, K2 … Kn). 
Tablica 1. 
 
Bilanca meusobne povezanosti imovine, obveza, kapitala i rezultata 
 
Prelijevanje vrijednosti na raunima 
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Izvor: Ova je shema rezultat vlastitog teoretskog pristupa prikazivanja imovine, obveza, 
kapitala i rezultata na raunima razreda. 
 
2. Odnosi vrijednosti na raunima razreda 
U knjigovodstvenoj se evidenciji na raunima razreda sustavno evidentiraju promjene 
na imovini, obvezama, kapitalu, prihodima i rashodima. Stoga se u svakom momentu mogu 
sainiti pregledi kojima se prikazuje smanjenje i poveanje imovine, obveza i kapitala. Sve se 
poslovne promjene evidentiraju u vidu poveanja ili smanjenja vrijednosti na raunima 
razreda. To znai da je vrijednost svih iznosa zabilježenih na lijevim stranama jednaka iznosu 
na desnim stranama rauna. Stoga se u analizi ovih odnosa može izraditi bilanca meusobne 
povezanosti imovine, obveza i kapitala. Bilanca meusobne povezanosti imovine, obveza i 
kapitala sastoji se od redova i stupaca. Redovi u ovoj bilanci predstavljaju rasporeivanje 
vrijednosti, a izravnavaju se sa stanjem rauna aktive. Pri tom stupci pokazuju poveanje 
vrijednosti, a izravnavaju se s obvezama i kapitalom. 
Tako se promatranjem rasporeivanja vrijednosti razreda i uoava: 
a) vrijednost (Xij ji ≠ ; (i, j … n) rauna razreda i koja je rasporeena na ostalim 
raunima razreda  
b) vrijednost (Xij ; i = j) koja je rasporeena na istim raunima razreda 








d) preostala imovina na raunima razreda i koja je postala kao imovina u aktivi, a 
oznaava se sa (Si) 










 (i = 1, 2 … n) 
Ako se sada u Tablici 1. promatraju stupci j može se uoiti sljedee: 












 prenesena s rauna razreda i 
b) obveze i kapital na raunima razreda  j (Kj). 










 (j = 1, 2 … n) 
Koristei bilanne jednadžbe rasporeene (1) i raspoložive (2) vrijednosti proizlazi 
jedna od znaajnijih osobina bilance meusobne povezanosti imovine, obveza i kapitala. 
Drugim rijeima ona pokazuje ravnotežu izmeu ukupno raspoložive i ukupno rasporeene 
vrijednosti. Ravnoteža meuzavisnosti  i povezanosti vrijednosti prikazanih u Tablici 1. mogu 
se izraziti relacijom 
3)  













 (i, j = 1, 2 … n) 
Sumirajui po svim raunima razreda sustava jednadžbi rasporeene i raspoložive 




































Tako se iz relacije (6) išitava da je imovina u aktivi jednaka obvezama i kapitalu. 
3. Matrica izravnih koeficijenata prelijevanja 
Bitni elementi bilance meusobne povezanosti imovine, obveza i kapitala jesu 
koeficijenti prelijevanja. Ovi koeficijenti prelijevanja ine matricu meuzavisnosti vrijednosti 






a =  , [ ]ijaA =  
koji (aij) pokazuje rasporeenu vrijednost rauna razreda i (Xij) na jedinicu raspoložive 
vrijednosti rauna razreda  j (Xj) 
Tako se izraunate koeficijente prelijevanja može prikazati u matrinom obliku, koju 
e se oznaiti simbolom A. Ovo je matrica kvadratnog oblika ( nn ⋅ ) 
8)  





































Matrica koeficijenata prelijevanja A sadrži sve važne meuodnose i veze izmeu 
vrijednosti na raunima razreda. Stoga se ona može rabiti u strukturnoj analizi poslovne 
imovine poduzea. 
4. Formulacija modela meusobnog povezivanja vrijednosti na raunima razreda 
Ako se u jednadžbu rasporeene vrijednosti (1) supstituira svaki Xij s aijXj u 
razvijenom se obliku dobiva sljedei sustav jednadžbi 
9) 
1112121111 SXaXaXaXaX nnjj ++++++=   
2222221212 SXaXaXaXaX nnjj ++++++=   
............................................................................... 
ininjijiii SXaXaXaXaX ++++++= 2211  
 
nnnnjnjnnn SXaXaXaXaX ++++++= 2211  
 
Dobiveni je sustav od n linearnih jednadžbi u kojem je vrijednost na raunima 
pojedinih razreda izražena kao funkcija vrijednosti svih rauna razreda. Pri tome je uvjet da su 
one u ovom sustavu meusobno konzistentne i linearno nezavisne. Ti uvjeti egzistiraju pri 
rješavanja ovih problema. 









































































































































































































Onda se sustav jednadžbi (10) može napisati u kondenziranom obliku 
13) 
SAXX +=  
 
gdje je: 
X = vektor ukupne vrijednosti na raunima razreda 
S = vektor imovine na raunima razreda aktive 
A = matrica koeficijenata prelijevanja. 
5. Inverzna matrica prelijevanja 
U sustavu jednadžbi (9) jedna se nepoznanica pojavljuje po dva puta pa se u tu svrhu 
sustav može kondenzirati. Ovim sustavom jednadžbi može se izraunati vrijednost na 
raunima razreda kao zavisnost od zadane imovine u aktivi. Za rješavanje sustava (9) sve 
lanove s varijablom X prebacuje se na lijevu stranu, pa se ovaj sustav može napisati 
14) 
( ) 1112121111 SXaXaXaXa nnjj =−−−−−−   
( ) 222222121 1 SXaXaXaXa nnjj =++−−−+−   
................................................................................. 
ininjijii SXaXaXaXa =−−−−−− 2211  
 
( ) nnnnjnjnn SXaXaXaXa =−+−−−−− 12211   














































































































Pri tome se sustav jednadžbi (15) može iskazati u kondenziranom obliku 
16) 
( ) SXAI =⋅−  
Ako se u izrazu (16) želi iskazati veliinu X onda treba cijelu jednadžbu pomnožiti s 
inverznom matricom ( ) 1−− AI  
i rješavanjem 
(17) 
( ) ( ) ( ) SAIXAIAI ⋅−=⋅−⋅− −− 11  
(18) 






( ) SAIX ⋅−= −1  
Ako se za element (i, j) inverzne matrice prelijevanja vrijednosti uvedu oznake rij onda 







































































































Koeficijenti inverzne matrice prelijevanja (rij) važan su instrument u analizi strukture i 
dinamike kretanja imovine poduzea. Ovaj koeficijent (rij) pokazuje dakle vrijednost na 
raunu razreda i uvjetovanu jedinicom imovine aktivnih rauna razreda  j. 
Pri tome se vrijednost na bilo kojem raunu razreda može izraunati 
21) 
niniijiii SrSrSrSrX +++++= 2211  
Ovaj se prikazani matematiki model rabi za uspostavljanje strukturne ravnoteže 
poslovne imovine poduzea. 
 
6. Utvrivanje optimalnih veliina imovine u aktivi i dobiti 
 
Osnovno obilježje razvitka suvremenog poduzea jest prisustvo složenih i meusobno 
isprepletenih odnosa i veza izmeu initelja poslovanja. Stoga je tradicionalnim metodama 
teško predvidjeti njihovu strukturu i dinamiku kretanja. Pri tome se za analizu ovih odnosa, 
kao i mjerenje njihove promjene, rabe egzaktne matematike metode i modeli. 
U problematici rješavanja problema u poslovanju poduzea linearno programiranje 
ima raznovrsnu primjenu. Linearnim programiranjem rješavaju se problemi u kojima se 
postavlja zahtjev da se odredi maksimalna ili minimalna vrijednost neke veliine pri unaprijed 
danim ograniavajuim uvjetima. U ovim razmatranjima postavit e se sljedei problem: na 
temelju kretanja vrijednosti imovine na pojedinim raunima razreda odrediti maksimalni 
iznos dobiti uz optimalnu strukturu imovine u aktivi. 
Na temelju ovih uvjeta definira se model linearnog programiranja 
rij – vrijednost rauna razreda uvjetovana jedinicom imovine na raunima razreda u 
aktivi 
S – imovine rauna razreda u aktivi 
 – ukupni koeficijenti dobiti  
R – programirana ukupna vrijednost rauna razreda. 
Budui da su funkcija cilja i sustav ogranienja linearni, ovaj se problem može 
formulirati kao problem linearnog programiranja. 
22)         Max  Z =   S 
  uz ogranienja 
23)       ( ) RSAI ≤⋅− −1  
0≥S  
Ovo je prikaz skraenog oblika problema linearnog programiranja. 
Napomena: primjena linearnog programiranja iz ovog podruja detaljno je prikazana u 
autorovoj doktorskoj disertaciji str. 109. 
7. Problem zadane ili ograniene imovine u poslovanju 
Ponekad se u poslovanju poduzea zbog niza razloga pojavljuju ogranienja pojedinih 
vrsta imovine. Pri tom se za rješenja ovog problema polazi od poetnog oblika modela. Tako 
se polazi od jednadžbi rasporeene vrijednosti na raunima razreda. 
 
24) 
1112121111 SXaXaXaXaX nnjj ++++++=   
2222221212 SXaXaXaXaX nnjj ++++++=   
............................................................................... 
 
nnnnjnjnnn SXaXaXaXaX ++++++= 2211  
Ako su zadane vrijednosti egzogenih varijabli X1, S2 … Sn, pa se rješenjem modela 
traži odgovarajua vrijednost endogenih varijabli S1, X2 … Xn. Pri tom se endogene varijable 
prebacuju na lijevu stranu, pa je 
25) 
( ) 11111212 1 XaSXaXa nn −=+++  
( ) 212122221 SXaXaXa nn +=−−−   
.......................................................... 
 
( ) nnnnnn SXaXaXa +=−+−− 1122 1  
Ovaj se postupak radi jednostavnosti može prikazati u matrinom obliku. 
Ako se raune razreda s ogranienim ili zadanim vrijednostima oznai sa subskriptom 















































Prema izrazu (26) proizlazi da je vrijednost rauna razreda Xr s nelimitiranim 
vrijednostima jednaka 
27) 
( ) ( )ririrrrr SXAAIX +⋅⋅−= −1  
8. Prikaz modela meusobne povezanosti imovine, obveza, kapitala i rezultata na 
raunima razreda 
U nastavku se daje brojani prikaz modela. On je sastavljen na temelju hipotetinog i 
integralnog primjera. 
 
Tablica 2. Bilanca meusobne povezanosti imovine, obveza, kapitala i ostvarenog rezultata 
Smanjenje 





17.500,00       2.500,00                   
0 
102.000,00       69.900,00         191.900,00 368.800,00 560.700,00 824.800,00 1.385.500,00 
  48.000,00 136.000,00 18.300,00 10.075,00                   
  176,00 3.300,00   900,00                   
  122.000,00 6.100,00   375,00                   
  5.400,00 976,00                       
  32.348,00 12.000,00                       
  120.800,00 1.220,00                       
  3.000,00 78.080,00                       
  7.320,00 122.000,00                       
  3.000,00 58.600,00                       
  7.320,00 2.594,00                       
1 
    32.775,60             832.659,60   832.659,60 369.328,00 1.201.987,60 
100.000,00 4.400,00 15.000,00 20.000,00 4.200,00 20.000,00 4.000,00 17.582,07 100.000,00           
2.000,00 176,00 14.080,00 800,00 1.154,00   4.000,00   8.000,00           
  924,00 50.000,00   1.492,40   2.400,00               
  2.640,00 22.372,90   2.440,00   6.600,00               
  78.080,00     280,50   2.000,00               
  66,00     259,14                   
  308,00     35,50                   
  22.000,00     50.000,00                   
  36.080,00     8.600,00                   
  440,00                         
  215,60                         
  12.320,00                         
  154,00                         
  4.400,00                         
2 
  3.300,00                         
 
   220,00               623.020,11 182.500,00 805.520,11   805.520,11 
  3.300,00 15.000,00 4.000,00 4.000,00                   
      20.800,00 40.000,00                   3 
      20.800,00           107.900,00   107.900,00 32.800,00 140.700,00 
        196.211,54 
102.000,0
0 70.500,00               4 
            23.711,54     392.423,08   392.423,08   392.423,08 
          88.000,00 80.000,00               
          16.600,00 30.000,00               
            40.000,00               
            18.300,00               
6 
            2.000,00     274.900,00   274.900,00 250.000,00 524.900,00 
  12.000,00       3.300,00 378.500,00               
  1.400,00       5.000,00 283.511,54               
  163.920,00                         
  56.000,00                         
  120.000,00                         
  880,00                         
  1.000,00                         
7 
  15.000,00               1.040.511,54   1.040.511,54   1.040.511,54 
8             94.988,46 94.988,46   189.976,92   189.976,92   189.976,92 
9               77.406,39 50.000,00 127.406,39 1.272.100,00 1.399.506,39   1.399.506,39 
















0 313.400,00   56.000,00   
290.000,0
0       
1.823.400,0

















4         
Obveze i 
kapital     
235.421,6


























4         
Izvor: samostalni rad  temeljen na integralnom primjeru navedenom u knjizi Šafar, M., Parlov, .: Knjigovodstvo s bilanciranjem 4",  Školska knjiga, Zagreb, 2005., str. 142. 
Napomena: Bilanca je sastavljena po bruto principu  
 
Na temelju prikazanih vrijednosti u Tablici 2. formirana je matrica izravnih koeficijenata 
prelijevanja. 
 









































































































































































Napomena: razlika izmeu izraunatih i stvarnih vrijednosti je minimalna, a javlja se 
zbog zaokruživanja decimala. 
 
Posebno se uinkovitost poslovanja poduzea iskazuje kroz analizu raunovodstvenih 
kategorija prikazanih na raunima razreda. Ovi su rauni razreda pokazatelji odreenih 
kretanja i stanja poslovne imovine. Stoga su oni predmet svake analize poslovanja. Tako se 
utvrivanjem njihovih vrijednosti dobiva trenutna bilanna slika poslovanja. Ukupna 
vrijednost svakog rauna razreda utvruje se tako da se inverzna matrica (29) pomnoži sa 
stanjem imovine aktivnih rauna razreda. Ako je utvrena ukupna vrijednost svakog rauna 
razreda, nova bilanca meusobne povezanosti imovine, obveza i kapitala dobiva se 
množenjem ovih vrijednosti s izravnim koeficijentima prelijevanja. Tako se kvalitativno i 




Promjene što ih donosi i razvija moderna i visoka tehnologija na podruju 
gospodarstva i društva (ubrzavanje razvitka), namee i potrebu za razvitkom suvremenih 
matematikih metoda i modela. Ove metode i modeli u posljednjih nekoliko desetljea gotovo 
da odigravaju znaajniju ulogu u izgradnji i upravljanju gospodarskim sustavima. Osobito se 
njima uspostavljaju funkcionalna meuovisnost i veze izmeu gospodarskih pojava i procesa.. 
Stoga su one od znaaja za analizu strukturnih i dinaminih odnosa u poslovanju. Njihovo 
 
potpuno znaenje i vea korist pokazuju se kroz faze programiranja (projektiranja) i 
simuliranja procesa poslovanja. Njima se tada u cijelosti mogu mjeriti uinci poslovanja u 
ovisnosti o projektiranim poslovnim odlukama. Pri tom se postižu vei zamasi kako u 
napretku poslovanja tako i u razvitku tehnologije poslovnog upravljanja. U ovom je radu 
razraeno i prikazano nekoliko matematikih modela za analizu strukture i ouvanja – 
usmjeravanja poslovne imovine prema poželjnim kretanjima. Tako je kvantitativno utvrena 
njezina bilanna ravnoteža, da bi se postigla kratkorona i dugorona strategija pozitivnog 
poslovanja. Posebno je u ovom radu oblikovan – razraen model kojim se iskazuje više 
alternativnih rješenja pojedinih problema poslovanja. Meu njima je posebno tako 
kvantificirana poželjna veliina poslovne imovine, kao i njena optimalna struktura. Pri tom je 
u rješavanju ovih odnosa utvreno i više drugih važnih veliina u poslovanju, a posebno je 
prikazan postupak maksimiziranja dobiti. Pored toga u poslovanju poduzea mogu se pojaviti 
i strukturna ogranienja poslovne imovine. To dovodi i do promjene i strukture i njene 
bilanne ravnoteže. Tada je posebno važno ouvati njenu optimalnu strukturu i njenu bilannu 
ravnotežu. U tu se svrhu rabi riješeni (polazni) oblik modela meusobne povezanosti imovine, 
kojim se dolazi do rješenja ovog problema.  
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INPUT – OUTPUT MODEL KNJIGOVODSTVENOG OBUHVATA 
REPRODUKCIJE 
SAŽETAK 
Poslovanje i razvitak suvremenog poduzea odvija se u uvjetima globalizacije svjetskog tržišta 
i utjecajima visoke tehnologije. Tada se problemi poslovanja u tako složenim uvjetima rješavaju 
primjenjujui suvremene (kvantitativne) metode i modele. Tako se njihovom širom uporabom 
omoguava mjerenje i funkcionalno povezivanje složenih meuodnosa i veza u poslovanju. Stoga se u 
analizi meuzavisnosti i povezanosti imovine na raunima knjigovodstvenih razreda rabe kvantitativni 
modeli. Za izradu takvog modela koristi se input-output metoda. Primjenom takvog modela 
omoguava se formiranje sustava strukturnih linearnih jednadžbi. Ovaj se sustav jednadžbi može 
prikazati u matrinom obliku. Tako se njime u potpunosti omoguava uspostavljanje funkcionalnih 
meuzavisnosti kao i izbor optimalnih initelja poslovanja. Pri tome se njihovim funkcionalnim 
povezivanjem i optimalnim usklaivanjem kroz više dimenzija doprinosi bržem razvitku poslovanja 
poduzea (veoj uinkovitosti poslovnog odluivanja). Tako se u ovom radu daje prikaz matematikog 
modela koji je iskazan kroz bilancu meusobne povezanosti imovine na raunima obveza, kapitala, 
prihoda i rashoda na raunima razreda. 
Kljune rijei: bilanca, input-output model, optimalne veliine 
 
